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Враховуючи той факт, що на фермах з вирощування птиці, часто 
виникає проблема зберігання і утилізації посліду птахів, обладнання, яке 
дозволяє переробити послід, може значно зменшити собівартість 
виробництва продукції птахівництва.  
Аналізуючи існуючі засоби та технології переробки ми дійшли 
висновку, що більш доцільним є використання екструдування. 
Після проходження в екструдері високотемпературної обробки (понад 
100oC) та витримці під тиском (2-4 МПа), послід втрачає частину вологи – 
9-15%, стерилізується та може бути використаним на кормові цілі. 
Практикуючим ветлікарям і зоотехнікам відомо, що 90% загибелі 
молодняка відбувається через хвороби кишково-шлункового тракту, або 
інфекцій, занесених через травну систему. Тоді як при використанні 
екструдованого корму або домішок, стан його бактеріологічного 
обсіменіння залишається задовільним навіть після 3-4 місячного зберігання 
у звичайних складських умовах. 
Крім кормових якостей, екструдат володіє хорошими абсорбуючими 
властивостями і забезпечує відмінну профілактику шлунково-кишкових 
розладів. При годуванні екструдованими гранулами загибель молодняку від 
захворювань шлунково-кишкового тракту знижується 1,5-2 рази. При 
переході на грубі корми тварина, що не змучене в ранньому віці кишковими 
захворюваннями, значно обганяє своїх однолітків в зростанні. При роздачі 
екструдованих гранул знижується запиленість приміщень, а це - чистота і 
стерильність. Збільшується збереження корму. Продовжується термін 
служби технологічного обладнання. Все це - додаткова економія коштів [3]. 
Нами запропоновано конструктивно технологічну схему процесу 
екструдування, що представлена на рисунку 1. 
За схемою, екструдер працює наступним чином: компоненти 
зерновмісної суміші (послід) завантажуються в отвір 2, після чого 
вмикається привод 1. Суміш транспортується по ділянці І ущільнювальною 
частиною шнека 3, на ділянці ІІ суміш додатково перемішується та 
перетирається в змішувальній частині 4 із додатковим нагріванням. Після 
виходу з ділянки ІІ суміш потрапляє до ділянки ІІІ де підхоплюється 
двозаходною частиною 5 шнека та транспортується до ділянки 
екструдування ІV з фільєрою 6. 
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Проведений аналіз стану ситуації в галузі птахівництва дав змогу 
обґрунтувати напрямки вирішення поставленої проблеми шляхом 
розроблення конструктивно-технологічної схеми екструдера з 
представленням технології обробки побічних продуктів птахівництва. 
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1. Безвідходне птахівництво: додатковим джерелом прибутку може 
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pticevodstvo-dopolnitelnym-istochnikom-pribyli-mozhet-stat-ptichij-pomet. 
2. Необходимость ферментации куриного помета. Електронний 
доступ: http://www.biogran.su/ru/k2-items/advantages/polezno-znat/159-
neobkhodimost-fermentatsii-kurinogo-pometa. 
3. Технология производства экструдированных кормов в ООО 
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